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Komentar Peer Review 1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
 
Kelengkapan unsur isi artikel sudah terpenuhi, meliputi judul, identitas penulis,  abstrak 
(dalam bahasa indonesia),  pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, 
kesimpulan dan saran, daftar pustaka. Jadi, artikel dapat dikatakan lengkap dan baik 
sesuai unsur-unsur penulisan artikel karya ilmiah. 
 
 
2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : 
 
Artikel ini adalah penelitian ini merupakan  Jenis penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen. Peneliti menggunakan 2 kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Pada kelas eksperimen peneliti menggunakan pendekatan Rigorous Mathematical 
Thinking (RMT) dan pada kelas kontrol peneliti menggunakan pendekatan scientific.  
Kedalaman pembahasan dalam artikel ini sudah terlihat. pelaksanaan penelitian sudah 
dipaparkan pada bagian hasil dan pembahasan.  
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : 
 
Data yang digunakan sudah relevan, cukup, dan mutakhir yang dapat menjawab 
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Komentar Peer Review 1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
Artikel memiliki kelengkapan unsur susuai format artikel umumnya yakni 
pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan serta kesimpulan 
 
2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : 
- Ada kesalahan dalam penggunaan analisis data untuk menguji perbedaan 
pemahaman konseptual kedua kelas yakni menggunakan uji t padahal uji 
prasayaratnya data tidak homogen  
- Sama juga untuk pengujian efektifitas untuk hipotesis selanjutnya 
- Ada ketidakkonsitenan terkait penjelasan pada hasil ini yakni pada uji hipotesis 
1 disimpulkan bahwa pemahaman konseptual matematis siswa kelas 
eksperimen lebih besar dari kelas kontrol padahal uji hipotesis itu adalah uji 
perbedaan dan tidak dijelaskan lebih lanjut oleh peneliti terkait kesimpulan ini 
dikaitkan dengan normalitas data. Selanjutnta kesimpulan sudah diambil 
namun dilanjutkan dengan uji efektifitas dengan uji satu pihak 
- Ada ketidakkonsistenan metode dengan hasil. Pada uji hipotesis kedua, di 
metode disebutkan uji hipotesis satu pihak digunakan untuk mengetahui 
efektifitas masing-masing pendekatan terhadap pemahaman konseptual 
matematis siswa, sedangkan di hasil dna pembahasan yang diuji adalah 
efektifitas pendekatan pada kedua kelas terhadap pemahaman konseptual 
matematis siswa. 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : 




- Tidak ada indikator tentang keterampilan kemampuan pemahaman konsep 
siswa  
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